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KOTA KINABALU: Ker�j�mNegeri akur dengan kepu�KY Mustafa yang memilih ,L!ffuntuk meletakkan jaw!ltansebagai penge mbaga Pengarah Univ ti Malaysia ·Sabah (UMS),: K�tua Menteri Datuk Se{/Moh�tShafie Apdal berkata,": ..bagaifuanapun keputusan '%""''itu disifatkan sebagai satukehilajlgan beJni,.H;tl itu kerana, katanya,�Y:'",M.ustafa adalah seorang ,� ·: f ::?itay:�:k��;i;�::!�, [-· mengurus.tag · institusi.pen-' gajian awam "Keputusan · I dimaklumkan kepada saya 
· 1 · clan a sudah cuba berik3!} · i pan gan supaya beliau .ticfak
I t-i;�;r�:��"'P'' 
I . "Bagaimanap . .. 'eletakan
f jawatan ini kita kfna terima clan ,. ini kehilangan besar kep_a-! da erana beliau mempiin-:. · yai ke o ehan menguhls tadbir UMS," katanya ketika ditemui pemberita pada stdang media di Dewan Undan·1anNegeri (DUN) di sini· m. Beliau berkat mi-kian ketika diminta mengulas metig;nai penyerahan surah peletakan jawatan KY Mustl!fa sebagai pengerusi Lembaga·· Pengarah UMSJ>!lda 1 Ogos lepas. Shafie beii[ta, difaham­kan; KY Mustafa"fuengambil kepuJ;usan, itu disebabkan k · dengan perjalanan-,:ci · penguiusan pentadbiran UMS · dibuat tanpa perbincangan "'' terlebih dahulu. Katanya, ia t:�asuklah berkaitan isu pelaritikan mengejut Naib Canselor baharu y -.·.· · eluarkari oleh Ke-rnen nPendidikan baru-banfilµ. Kerajaan akur ; d�ngan peletakan 1 jawatan KY MustafaI Urb <;r-�-d'CI� J1 ► Dari Muka 1 ·", I f .[ '-----,. . "W alaupun pelantikan ini adalah hak Kem�nterian Pelajaran,tetapi kita patut tahu oahawa pihak pengurusan UMS juga ,.mem- - r punyai perancangari .· bagi;:p:ien- . . I jadikan Ill�f;�a: institusi cemefhmg ] merigikut la:gdasan yang betul: · "Bagaimanapun, keputusan ini sudah beliau ambil, kita kena t.erima dan saya akan teliti siapa . yang akan menggantikan peliauselepas ini," katanya. ·<.1t,:;.1 · St:hubungarlitu, kerajaan n�geri ! akan mengerriukakan nama calon ·bagi menggantikan Datuk KY:Mustafa selepas perbincangan ber­sama antara Y: ang di-Pertua N egeriSabah merangkap Canselor UMS' Tun Juhar Mahiruddin be· a l ,I p�ae:x::!;�r �!�afa yangjuga  bekas · Se t iausa ha Kera­jaan Negeri itu ®antik sebagai penge_rusi Lembaga Pengarah UMS selama tempoh tiga. tahun menggantikan TunZakiTU,IJ� yang mana pelantikan berkiia�­sa bermula 1 November 2018. Selain itu, ditanja mengenai isu 1 Jevi pelepasan pelancong pula, · l. · Shafie berkata kerajaan Perse­kutuan perlu berbincang dengan. l kerajaannegeri terlebih dahulll ber-1 hubung beberapa perkara b�.=...·. -. ru J yang sudah diperkenalkan iriC ] pe���nb:�i ���ie��n::b� !� bersama memandangkan sektor pelancongan adalal1 penyumbang utama kepada pendapatan negeri dan negara. 
